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学 生习 作 《 我 的 童年 》批阅
连志 丹
作文题目 : 我 的 童年

要 求 : 1 、 选 择 自 己 熟悉的 有意 义 的 几件 事 , 围 绕 一个 中 心来

写 , 不要写 成 流水帐 。

2 、 材料要具体 真 实 。

眉 批	 原 文
	  改 正 错 误












改 动 它 。
徐素 玲

(加拿 大中 国 语文中 级班学 生 )

开篇简 明 扼要地介 绍  我 是 在 爸妈 处于最艰 辛 的 恶劣 境 况中 诞生





妈 带 着 我
和
哥 哥 离
开 了 第 二 故 乡





柬 《到— 个 人 地 生 ?
^
亲
无 細 异 乡
疏 字
下
加 个 顿 号
。

S  S S r
一越南 。 一 家 四 口 在 无 依 无 靠 的 情 况 下 走 进 了 远





个 暂 时 安 身 之
营 字 下 加 个 逗 号 。









更 谈不 上发 展 任 何 事
















。 逗号改 为 句
















童 年 是 五彩 斑斓 、 无限 甜美 , 而 我 的 童 i "却 是 在 困

5 I S 5 S 	苦 的 难 民 营 中 度 过 , m我 宝贵 的 童 年 时 光 晏 堡 重 没 有 因 果 关 系 , 删 去
折酬縣 地蒙 受 了 議伤 害 。 改 为 “ 蒙 受 了

描 述 难 民 营 没 有 人  难 民 营 里 聚 集 着 从 四 面 八 方 逃 难 而 来 的 人
深 重 的 °

权 、 自 由 的 营 规 。 们 。 每 个 家 庭 分 到 一 间 茅 屋 , 十 间 茅 屋 连 成 一 排 , 成

为
一 组 。 营 里就 分 为 这 样 许 许 多 多 的 小 组, 成 了 一

个 小 镇 子。 营 里的 规 则 非 常 严 格 , 既 没 有 人权 也没

.














描 述  营 地的 四 周 丛林 重重, 天气 一热 就 经常
画
失 删去 “ 闹 “ 。 " 出 现 " 改













, 今 晚 是
否














辛 万苦 养 大 的 家 禽 。 难






















描 述 难民 营 的 经济 生  当 时 , 国 际红 十 字 会 有 发 一些 救 济 品 : 米 、 糖、

活 状






米 和火 油 , 小 孩 最 需 要的 牛

奶被 取 消 了 。 没 有 经济 来 源的 我 们 也随 着 陷 人了





运 用 拟 人 手 法 , 表 达 点 米 粮 给 我 熬 粥 充 饥 。 ?! 忠 M赛 ￡3进 搜 速 塞 5

贴 切 ,过渡 自 然 。

真 的 , 天 无绝人 之路啊 ! 记 得 有 一 天 傍 晚 , 营



















的 ,里面 还 夹 *-张支 票 呢 ! 在 那 惊 喜 交 集 的 时

刻 , 妈 妈 讲 不 出 话来 , 酬刷 刷 地 淌 着 眼 泪 , 握着
删 去 " 眼 圈 , , 、 “ 也 " 0



































了 好 几 年 . 光 阴 荏 苒 , 不 知 不 觉 我 已 是 八 岁 的 孩 童 了 二那 逗 号 改 为 句 号 。

与 上段 衔 接 很 好 。 已 吏 的 妈 妈 牵 着 我 应 手
开始 学 习 运用 景 物 描 沿 着 羊 肠小 道 朝 着 东 边的 一排 茅 屋 走 去 。 一 路 上 ,

写















为 事 件 的 发
生 做铺 学好
我 们






















里受 教 育 的 状 况。 母学 堂 I 。 ” 我 一 踏 进 门 , 李老 ' 亲切酋招&我并 叫 “ 了 ” 。

亲 的 嘱 附, 老 师 的 教
那
些






































了 。 随 后 , 老 师 递 给 我
-






我 与 旁 边 的 同 学
-起看 。 从 此 , 白 天 , 我 们 几个娃 , 为 句号?。























呀 读 , 直 到 夜 阑 人 静
… …
。 日 积 月 累 ,汉字 的 音 、 形

.
4 9  
?



















这个 材 料 选 得 好。 很 由 于 食 物 不 足 , 用 物 奇 缺 , 难民 营 的 日 子 是 很





。 人 们 犹 如 晷
生活 在 暗 淡 无光的 世界中 。 删 去 “ 是 ” 。









, 再创 事 业, 所 以 在新年

5 	气 即 将 来 临 之 际' 人们 总 是 满 怀 着 希望 , 忙 着 迎春 接















字 应 加 引 号 。

磨 成粉 做 糕 饼 .? … - 行 行 的 茅 舍 好 像 在 展 示 自 己





























的 、 真 诚 的 感 情 。
孩 子们 雀 跃欢 呼 : “ 过 年 了 ! ”  “ 过 年 了 丨 ” 人 们 都 跑

	 出 门 外 互 相 道 贺 , 顿 时 整 个 营 地呈 现 出 一派 欢乐

和 谐 的 过年 景 象 。 我 们 这些孩子还成 群 结 队 的 到 “ 的 ” 改 为 “ 地 " 。









一个 感叹号 应 改 为











憬未 来 的 一天 。	号 。

由 难民营 的 大 环境 进  同 样 的 处  便 有 同样 的感受和渴 求 , 爸妈 和

入
自 家 的 小
环
境 , 过
所 有 的 人 们
一
样 对 新 的
一











日 传 来 喜
讯





眺 出 这 个
丛林环绕着 的 静 止 深潭 , 踏 上新的 生

把事 件 的 经过、 人 物 活 旅程 。 可 是 一 年 又 一 年 , 多 少 春 秋 都 在 热 切 的 期

的 情 写 得 有 起 有
盼 中 过 去
了 。 就 在 我 满 十 周 年 那 年 的 夏 天 ,
一个艳
伏。	阳 高 照 的 中 午 营 地的 指 挥 g 迪 人员 把我 们 删 去 “ 时 分 ” 、 “ 班

—
















天 起 , 我们 便 开始 整 理行 装 等 候 机期 。 “ 自 ” 改 为 “ 从 ” 。





S iE ? 现了 "我 , ' 即 起生活 、 亲 密 无 间 的 营 地 朋 友 们 道 别 了 。 在匆 匆 惜

将 告 别 难 民 营 走 向 新 膽时 刻 , 一道 学 习 的 小 伙 伴 个 个 热 泪 盈眶 , 大 家

生 活 的 軎 悦与 激动 ,
紧 紧 地拥 抱在 一起。 m … … 嘟 … … , 汽 笛 声 频 频 催 嘟 … … 嘟 … … 加






们 的 依 依 惜 别
之
不
住 心 中 的 激 动 , 从 车 窗 伸 出 头 来 , 使 劲 地 喊 者 :

W。	“













直 接 引 话 , 句 号 应放

儿往 下 掉 。 —	 在 引 号 内 。

车 慢 慢 地开 出 了 营 地 朝 着 公路 奔 驰 , 然 而小 “ 的 ” 改 为 " 地 ” 。

伙 伴 们 还 站 在 那 儿 不 停 地 挥 手 。 车 急 速 往前 驶 去 ,









































才 能 再相 逢 ?



















们 每 每 想 起
工
往






号 改 为 句 号 。 删 去

恨 和 控 诉 。	 战 争 的 怒 火
, 是 它 迫
使 人们 丢
弃
































。 感 叹 号 改




















































































这是 一篇 记叙 真 实 、 文笔 优美 、 感 情 深沉的 习 作 。 成 绩 优 。 它 有 以 下 优 点 :

①能 够选择 有 意 义 的几件 事 , 围 绕 一个 中 心来 写 。 在 选 材 上注 意 选择能 够 表 现主 题

的 事 件 , 材 料 具体 真 实 、 组织合 理、 详 略 得 当 。 习 作 真 实 地再现了 一个 刚 满 周 岁 就 进入难





营 中 的 人们 对光 明 、

自 由 的 向 往 , 对 美 好 生 活 的 憧 憬 与 希 望。 尽管 这 种 期 盼是那 样遥遥无期 , 可 是 人们 仍 然 倔

强地







而是更 深入一层去 揭 示 造 成 自 己 童 年 不幸 的 根 源 , 对战 争 进行控





个 幸 福 的 童年 。 这 种 对和 平与 幸 福 的

渴 望, 使 习
作
的 主 题进 一步 升 华 。

②文 笔顺畅 , 感 情 深 沉。

③习 作段与 之间 的衔接过渡较自然 。

④综 合运用 了一些写作 手法来描写人物 、 事 件 , 推 进 情 节 发 展, 如 动 作 描写 、 心理描

写 、 景 物 描 写 、 夹 叙 夹 议等 。 较 好 地处 理了 描 写 、 叙 述、 抒情 、 议论之间 的 关 系 。

这 篇 习 作 也存 在 着 一些不 足 。 表 现在 :

①这 是一篇 命题作 文 ,题目 是 “ 我 的 童 年 ” , 作 者 改 动 了 。









。 今 后 要 注 意 。

③习 作里一些 标 点 符 号 的 使 用 不 够 准 确 。 如 一句 话 说 完 了 就 要 用 句 号 ,不要 用 逗号 ;

陈 述句 用 句 号 或 逗号 就 行 了 , 不必用 感 叹号 ; 直 接 引 话 , 点 号 要 记得 放 在 引 号 内 。 今后 对

标 点 符 号 的 用 法 也要 多 加 注 意 。
虽然 这 篇 习 作 存 在 一些 不 足 , 但 总 的 来 说 还是 瑕不掩 瑜 的 。

( 连志 丹厦 门 大学 海 外 教育 学 院)
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 5 1  
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